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Persoonlijk
Blik op 1982
Het is een goed gebruik bij het begin 
van een nieuw jaar vooruit te zien 
naar wat komen gaat. Dit geldt niet 
alleen voor de individuele burger, 
doch ook voor diegenen die ambts­
halve bij het reilen en zeilen van de 
gemeenten betrokken zijn. Het jaar 
1982 belooft een belangrijk jaar voor 
de gemeenten te worden, zowel op het 
institutionele als op het materiële 
vlak.
door
prof. mr. C. A. 
M. Kortmann 
hoogleraar te 
Nijmegen
J
Institutioneel
De gemeenteraadsverkiezingen 
staan voor de deur. Vaak beschouwd 
als een graadmeter voor de nationale 
politieke krachtsverhoudingen, zijn 
zij toch primair van belang voor de 
gemeentelijke democratie. Naar 
verwachting zal het de laatste keer 
zijn dat ingezetenen niet-Neder- 
landers niet aan de plaatselijke de­
mocratie zullen kunnen bijdragen 
door de uitoefening van het actief en 
passief kiesrecht.
Daarna zullen zij -  terecht -  echter 
gemeentenaren zijn. Ook zonder hun 
deelname is echter te hopen dat de 
verkiezingen zullen leiden tot minder 
gepolariseerd samengestelde ge­
meenteraden, en tot evenwichtig 
samengestelde colleges van b. en w. 
In deze tijd van grote sociaal-eco- 
nomische problemen is grote be­
hoefte aan bestuur op basis van con­
sensus over de na te streven doelein­
den.
Het rommelt (weer) rond de bur­
gemeester. Al legt de nieuwe 
Grondwet vast dat hij door de koning 
wordt benoemd, de nieuwe minister 
van binnenlandse zaken heeft tijdens 
de behandeling van de tweede lezing 
van de grondwetsherziening en bij de 
begrotingsbehandeling doen blijken 
dat hij welwillend staat tegenover 
meer zeggenschap van de raad inza­
ke de te benoemen burgemeester. 
Gaan wij aldus België achterna, waar 
het benoemingsrecht van de koning
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een loutere formaliteit is geworden? 
Hoe dit ook zij, een materieel be­
noemingsrecht van de raad acht ik 
altijd nog verkieslijk boven het 
huidige gehannes van de politieke 
partijen op nationaal niveau, die alle 
de voor hen gunstigste berekenings­
wijze hanteren om aan te tonen dat 
zij qua burgemeesters-tallen onder­
bedeeld zijn. Met lokale democratie 
en eisen van goed burgemeesterlijk 
bestuur heeft dat weinig te maken. 
Hoe en hoelang nog zal het bin­
nenlands bestuur worden ‘gereorga­
niseerd'? Zullen de gemeentebestu­
ren grotendeels de instrumenten 
worden van het plannende provin­
ciaal bestuur? Welke gemeen­
schappelijke regelingen zullen mo­
gelijk blijven? Blijft de politie ge­
meentelijk of wordt zij provinciale of 
zelfs volledig rijkspolitie? Wordt de 
toenemende vloed van doeluitkerin­
gen, circulaires, richtlijnen, aanwij­
zingen en bevelen eindelijk eens in­
gedamd?
Met spanning zullen de gemeentebe­
sturen uitzien naar de indiening van 
het wetsontwerp tot algehele herzie­
ning van de gemeentewet. Zal de 
raad aan bevoegdheden winnen zon­
der een reus op lemen voeten te wor­
den? Zal de vordering van medebe­
wind aan grotere (financiële) waar­
borgen worden gebonden en het 
(voorafgaand) toezicht worden ge­
mitigeerd? Wie de decentralisatie ter 
harte gaat zal deze laatste vragen met 
ja beantwoorden. Maar de scepticus 
weet dat de geest van ministers, ka­
merleden en rijksambtenaren vaak 
gewillig is, maar het vlees nog vaker 
zwak.
Materiële problemen
Gaat het hiervoren om institutionele 
vraagstukken, problemen van mate­
riële aard biedt 1982 naar verwach­
ting in meer dan voldoende mate.
De bezuinigingsstorm neemt in he­
vigheid toe. Eenmaal op volle kracht 
zal hij heel wat dood en ziek hout 
meevoeren, wat noodzakelijk en 
goed is. Stormen plegen echter ook 
jonge aanplant te vernielen. Hopelijk 
is deze intussen zo goed geworteld, 
dat hij slechts meebuigt en niet wordt 
uitgerukt.
Zorgen voor de gemeentebesturen 
zijn er genoeg: de werkloosheid, de 
huisvesting, de kraakproblematiek 
(leegstandswet), de stadsvernieu­
wing, het druggebruik, de leegloop 
van de scholen. Maar er zijn ook 
lichtpunten: zie ik het wel, dan ont­
staat bij de burger weer een zekere 
bereidheid om zaken zelf aan te pak­
ken, om niet steeds een beroep te 
doen op de allesverzorgende over­
heid, die soms zelfs waarheid en ge­
luk schijnt te moeten verschaffen. 
Deze hoogst noodzakelijke omme­
keer der geesten -  ook van die van de 
gezagsdragers -  zal door de ge­
meentebesturen kunnen worden be­
vorderd, door niet alles wat niet he­
lemaal mooi, veilig, ordelijk, sys­
tematisch of ‘optimaal’ is te verbie­
den, of aan voorafgaand verlof te on­
derwerpen.
Daar ligt voor 1982 dé taak van de 
gemeentebesturen en de overheid in 
het algemeen: ontregeling van wat de 
burgers zelf kunnen doen. Dat is 
geen ontregeling, maar draagt bij aan 
een goede maatschappelijke orde­
ning. Bovendien, een overheid die te 
veel ordent of tracht te ordenen 
wordt zelf tot een wanorde, die de 
burger weinig vertrouwen meer in­
boezemt. Ook hier, zoals zo vaak in 
de Nederlandse historie, kunnen de 
gemeentebesturen een voortrek­
kersrol vervullen.
